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Le dossier que  l’on peut réunir sur le thème GH Oa l FRnVRPPaWiRn GH YianGH { HVW 
SRuU OΈ©SRTuH VuP©UiHnnH aVVH] PaigUH HW VanV 
bHauFRuS GΈiOOuVWUaWiRnV SRVVibOHV
4uHOTuHV bUHIV UaSSHOV SHUPHWWURnW GH 
contextualiser le propos :  sur les trois mille ans 
GΈKiVWRiUH GH FH TuΈRn aSSHOOH OHV l FiYiOiVaWiRnV 
Fun©iIRUPHV { 6uPHU FRuYUH FKURnRORgi
que ment le IIIe PiOO©naiUH aYanW nRWUH ¨UH OHV 
6uP©UiHnV a\anW MRu© aORUV un U´OH PRWHuU GHSuiV 
OHuU baVH VuGP©VRSRWaPiHnnH  PaiV HnWUH 
l OΈinYHnWiRn { GH OΈ©FUiWuUH Fun©iIRUPH YHUV 
 HW Oa GiVSaUiWiRn GHV 6uP©UiHnV GH Oa VF¨nH 
historique  mésopotamienne au tournant des IIIe 
et IIe PiOO©naiUHV Oa GRFuPHnWaWiRn ©FUiWH GRnW 
on dispose à leur sujet demeure très inégalement 
U©SaUWiH 3Hu abRnGanWH SHnGanW Oa SOuV gUanGH 
partie du IIIe PiOO©naiUH HOOH GHYiHnW FRnViG©UabOH 
  Oa мn GH Oa S©UiRGH FHOOH R¹ U¨gnHnW OHV URiV GH 
la IIIe G\naVWiH GΈ8U 8U ,,, VRiW   SHu SU¨V WRuW OH 
xxie Vi¨FOH aYanW nRWUH ¨UH
C ette époque  se caractérise notamment par 
unH YiYH SRuVV©H GH Oa YRORnW© GΈHnFaGUHPHnW 
buUHauFUaWiTuH SaU OH SRuYRiU UR\aO Tui a WHnW© 
alors d’instaurer un contrôle étroit de la société 
HW GH OΈ©FRnRPiH VuU OΈHnVHPbOH GHV WHUUiWRiUHV 
TuΈiO aGPiniVWUaiW &HOa nRuV YauW auMRuUGΈKui GH 
disposer de plusieurs dizaines de milliers de petits 
WH[WHV FRPSWabOHV GaWanW GH FHWWH ©SRTuH U©Gig©V 
SaU GHV FHnWainHV GH VFUibHV SOaF©V   Oa WªWH GH 
GiYHUV buUHau[ SaU OΈaGPiniVWUaWiRnV UR\aOH HW Tui 
aYaiW SRuU inVWUuFWiRnV GΈHnUHgiVWUHU WRuW FH Tui 
WUanViWaiW SaU OHV aWHOiHUV OHV gUHniHUV OHV HnWUHS´WV 
ou les enclos du royaume.
&HV TuHOTuHV   WabOHWWHV aFWuHOOHPHnW 
GiVSRnibOHV PaiV iO UHVWH HnFRUH bHauFRuS 
GΈin©GiWV VRnW GRnF SRuU Oa SOuSaUW GH SHWiWV 
GRFuPHnWV GH naWuUH aGPiniVWUaWiYH HW FRPSWabOH 
qui  sont datés au jour près :  c’est là leur principal 
inW©UªW SRuU WHnWHU GH UHFRnVWiWuHU GHV aUFKiYHV 
aGPiniVWUaWiYHV FRPSO¨WHV HW RUGRnn©HV 2n OHV a 
SUinFiSaOHPHnW UHWURuY©HV Hn ,UaN Gu VuG VuU OHV 
ViWHV GH *iUVu 8PPa 1iSSuU 8U HW 'UHKHP &HV 
GRFuPHnWV VRnW HVVHnWiHOOHPHnW GHV l UH§uV { Tui 
VH SU©VHnWHnW VRuYHnW VRuV Oa IRUPH  l 8nWHO a 
UH§u  a SUiV Hn FKaUgH  WHOOH GHnU©H  Ru WHO SURGuiW 
 Ru WHOOH ©TuiSH GH WUaYaiOOHuUV TuH Oui a SURFuU© 
untel ».  
C ela permettait donc à l’administration de 
WHniU unH FRPSWabiOiW© GH FH TuΈHOOH GiVWUibuaiW Ru 
G©SHnVaiW GH WRuW FH Tui VRUWaiW KRUV GHV HnWUHS´WV 
SubOiFV HW GH WRuW FH TuΈHOOH aYaiW   g©UHU Hn 
PaWi¨UH GH l UHVVRuUFHV KuPainHV { &HV GRnn©HV 
primaires permettaient ensuite de préparer 
U©guOi¨UHPHnW GHV biOanV FRPSWabOHV U©FaSiWuOaWiIV 
VuP©UiHn  n¬NaV

aN TuΈanaO\VaiHnW OHV 
UHVSRnVabOHV GH OΈaGPiniVWUaWiRn &RnFHUnanW FHV 
WH[WHV Hn g©n©UaO un aVSHFW iPSRUWanW Tui nΈHVW 
VanV GRuWH SaV VuIмVaPPHnW VRuOign© TuanG Rn 
VΈ\ inW©UHVVH FRnFHUnH OH IaiW TuΈRn nH WiHnW GHV 
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UHgiVWUHV TuH GH FH Tui l VRUW { output UaUHPHnW 
GH FH Tui l HnWUH { input /a GRFuPHnWaWiRn HVW 
Hn FRnV©TuHnFH WU¨V G©V©TuiOibU©H FH GRnW iO IauW 
WHniU FRPSWH Vi OΈRn YHuW IaiUH unH anaO\VH VainH 
des circuits économique s et administratifs à partir 
de l’analyse de ces seuls textes.
1. LA BUREAUCRATIE D’UMMA EN GUISE 
D’ILLUSTRATION
6i OΈRn SUHnG SaU H[HPSOH Oa GRFuPHnWaWiRn 
aGPiniVWUaWiYH SURYHnanW Gu ViWH GΈ8PPa 3iRWU 
6WHinNHOOHU a U©uVVi   PRnWUHU HW   UHFRnVWiWuHU1 Hn 
FOaVVanW OΈ©nRUPH PaVVH GRFuPHnWaiUH GiVSRnibOH 
OΈH[iVWHnFH GΈunH Gi]ainH GH buUHau[ Tui 
VuSHUYiVaiHnW OΈHnVHPbOH GH OΈaFWiYiW© ©FRnRPiTuH 
FRnWU´O©H SaU OH SaOaiV GanV Oa SURYinFH GΈ8PPa 
soit :
%uUHau GH gHVWiRn GHV aFWiYiW©V agUiFROHV
B ureau de gestion des greniers
B ureau de gestion du personnel dépendant
%uUHau GH gHVWiRn Gu b©WaiO HW GHV WURuSHau[
%uUHau GH gHVWiRn GHV IRUªWV
B ureau de gestion de l’artisanat du cuir
B ureau de gestion de l’artisanat de la laine
B ureau de gestion de l’artisanat du métal
%uUHau GH gHVWiRn GHV WUanVSRUWV нuYiau[
(n FH Tui FRnFHUnH OH b©WaiO Tui Ya UHWHniU iFi 
nRWUH aWWHnWiRn Rn FRnVWaWH TuΈiO H[iVWH   8PPa 
GHV buUHau[ Tui g¨UHnW OHV aFWiYiW©V GΈ©OHYagH Ru 
Oa SURGuFWiRn GHV SURGuiWV G©UiY©V aUWiVanaW Gu 
FuiU Ru GH Oa OainH PaiV TuΈiO nΈ\ a auFun buUHau 
Tui HnUHgiVWUHUaiW OΈabaWWagH Ru Oa GiVWUibuWiRn GH 
YianGH (W GH IaiW iO nΈ\ a KabiWuHOOHPHnW SaV WUaFH 
  6uPHU GanV Oa GRFuPHnWaWiRn GRnW Rn GiVSRVH HW 
contrairement à ce que  l’on pourra constater plus 
WaUG Hn GΈauWUHV OiHu[ Ru ©SRTuHV SaU H[HPSOH   
Mari2 GH OΈH[iVWHnFH GH buUHau[ VS©FiмTuHV Tui 
1 -  3U©VHnWaWiRn V\nWK©WiTuH GanV 6WHinNHOOHU 2 
2 -  3RuU OH l buUHau GH Oa YianGH { GanV OHV aUFKiYHV aGPiniVWUaWiYHV 
SHUPHWWUaiHnW GH VuiYUH Oa GiVWUibuWiRn GH YianGH   
de que lconque s ayants droit.
2. LE PARC À BESTIAUX DE PUZRIŠ-
DAGAN
(n UHYanFKH OHV URiV GΈ8U   Oa мn Gu ORng U¨gnH 
GH ĠuOgi OH GHu[i¨PH URi GH Oa G\naVWiH 22 
aY RnW FU©©   TuHOTuHV NiORP¨WUHV GH Oa gUanGH 
FaSiWaOH UHOigiHuVH Gu Sa\V GH 6uPHU TuΈ©WaiW 
1iSSuU un giganWHVTuH SaUF   bHVWiau[ inVWaOO© 
Hn un OiHu nRPP© 3u]Uiġ 'agan &H SaUF IuW PiV 
Hn SOaFH SRuU GUainHU HW g©UHU GH Ia§Rn FHnWUaOiV©H 
O  HnFRUH  OΈHnVHPbOH GHV FRnWUibuWiRnV Hn 
b©WaiO GuHV au SRuYRiU FHnWUaO SaU OHV SURYinFHV 
Gu UR\auPH Ru SU©OHY©V Hn guiVH GH WUibuW VuU OHV 
U©giRnV VRuPiVHV ViWu©HV   Oa S©UiSK©UiH (n bUHI 
il a donc été créé pour centraliser la perception des 
iPS´WV Sa\©V Hn WªWHV GH b©WaiO
/H ViWH aUFK©RORgiTuH GH 3u]Uiġ'agan 
OΈaFWuHOOH 'UHKHP nΈa MaPaiV Su IaiUH OΈRbMHW GH 
IRuiOOHV U©guOi¨UHV PaiV OHV IRuiOOHV FOanGHVWinHV 
dont il a souffert ont permis de récupérer plus de 
2  WabOHWWHV Tui Hn SURYiHnnHnW HW Tui VRnW 
GRnF GH SHWiWV GRFuPHnWV FRPSWabOHV UHOaWiIV 
  Oa gHVWiRn Gu b©WaiO Tui ©WaiW ainVi aGPiniVWU© 
&HV WH[WHV SU©VHnWHnW FRPPH SUinFiSaO inW©UªW 
une fois reclassés par ordre chronologique  de 
GRFuPHnWHU au MRuU OH MRuU FH TuΈiO aGYHnaiW GHV 
TuanWiW©V FRnViG©UabOHV GΈaniPau[ Tui ©WaiHnW 
ainsi collectés. Il faut imaginer une structure 
FRnV©TuHnWH  GanV OΈRuYUagH GH V\nWK¨VH TuΈiO a 
consacré à cette documentation 0aUFHO 6igUiVW a 
Su FaOFuOHU TuH SaV PRinV GH   WªWHV GH b©WaiO 
WUanVi WaiHnW annuHOOHPHnW SaU 'UHKHP OH SaUF 
ayant fonctionné pendant une trentaine d’années.
(W iO HVW iFi inW©UHVVanW GH FRnVWaWHU TuH 
GH 0aUi P©WURSROH Gu 0R\Hn (uSKUaWH au ;9,,,e Vi¨FOH aYanW nRWUH 
¨UH YRiU OH FKaSiWUH l /HV WH[WHV VuU Oa YianGH { GanV 'uUanG  

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2
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contrairement aux autres documentations de 
Oa PªPH ©SRTuH HW   FH Tui a ©W© GiW SOuV KauW 
OHV WH[WHV GH 'UHKHP HnUHgiVWUHnW SRuU OHuU SaUW 
PaiV GanV un nRPbUH OiPiW© GH FaV VHuOHPHnW OH 
нu[ GH FHUWainHV l HnWU©HV { WHUPH aGPiniVWUaWiI 
VuP©UiHn  Pu'8 GH b©WaiO GanV OH SaUF   
bHVWiau[ HW nRn SaV VHuOHPHnW OHV l VRUWiHV { FH Tui 
SHUPHW   OΈKiVWRUiHn GΈauMRuUGΈKui GH SRuYRiU WiUHU 
SaUWi GH FHV WRuWHV SUHPiHUV WHnWaWiYHV KiVWRUiTuHV 
GH l WUa§abiOiW© { GHV SURGuiWV GΈ©OHYagH HW GH 
disposer ainsi d’une documentation unique  sur 
OΈ©FRnRPiH Gu b©WaiO HW VuU OΈuVagH Tui Hn ©WaiW IaiW 
C ’est en s’appuyant principalement sur elle que  
OΈRn WUaiWHUa iFi GH WURiV TuHVWiRnV GH baVH UHOaWiYHV 
au WK¨PH UHWHnu aYanW GΈiOOuVWUHU OH WRuW SaU unH 
étude de cas :
΃ 4uHOOHV ©WaiHnW OHV HVS¨FHV aniPaOHV GRnW Rn 
FRnVRPPaiW Oa YianGH "
΃ 4uHOOH SaUW RFFuSaiW Oa YianGH GanV Oa 
nRuUUiWuUH KabiWuHOOH GH OΈ©SRTuH WHOOH TuΈRn Oa 
YRiW UHGiVWUibu©H HW TuHOOHV inIRUPaWiRnV nRuV 
OiYUHnW OHV WH[WHV VuU OHV TuanWiW©V GH YianGH 
FRnVRPP©HV "
΃ 4uH VaiWRn VuU OHV OiHu[ HW OHV FRnGiWiRnV 
GΈabaWWagH Gu b©WaiO "
΃ (W OΈRn мniUa GRnW SaU OΈ©WuGH GΈun SHWiW WH[WH 
GH 'UHKHP U©FHPPHnW ©GiW© Tui nRuV aSSRUWH 
des informations tout à fait exceptionnelles sur le 
thème dont il est ici que stion.
3. LE BÉTAIL FOURNISSANT DE LA VIANDE
/a FRnмguUaWiRn GHV OiHu[ Hn 0©VRSRWaPiH 
FHnWUaOH HW VHSWHnWUiRnaOH VH SUªWH biHn   OΈ©OHYagH 
GHV PRuWRnV HW GHV FK¨YUHV  Hn 0©VRSRWaPiH 
P©UiGiRnaOH FH VRnW OHV bRYiG©V HW OHV SRUFV Tui VH 
WURuYHnW GaYanWagH   OHuU aiVH (W GH IaiW FH VRnW 
WRuV FHV aniPau[ Tui VH UHWURuYHnW OaUgHPHnW OH 
SOuV IU©TuHPPHnW GanV OHV aUFKiYHV HnUHgiVWUanW 
OHV G©SHnVHV Gu b©WaiO GHVWin© au[ FuiVinHV VRiW 
OH WabOHau VuiYanW aYHF OHV WHUPHV VuP©UiHnV 
aII©UHnWV  )ig 
2n \ UHnFRnWUH SaUIRiV auVVi PaiV GH Ia§Rn 
SOuV H[FHSWiRnnHOOH  GHV ga]HOOHV GHV GaiPV GHV 
FHUIV GHV bRuTuHWinV HWF SURGuiWV GH Oa FKaVVH 
YUaiVHPbOabOHPHnW 2n UHWiHnGUa Hn SOuV GanV FH 
WabOHau 
 Oa SU©VHnFH biHn aWWHVW©H GHV SRUFV  HOOH 
P©UiWH GΈªWUH VRuOign©H WanW UHVWHnW SU©gnanWHV OHV 
TuHVWiRnV TuH OΈRn FRnWinuH GH VH SRVHU VRuYHnW 
UHOaWiYHV   Oa FRnVRPPaWiRn GH YianGH GH SRUF au 
3URFKH2UiHnW 0aiV FΈHVW O  unH SURbO©PaWiTuH 
Tui a ©W© U©FHPPHnW WUaiW© GH Ia§Rn aSSURIRnGiH 
GanV OHV WUaYau[ PHn©V au VHin PªPH GH Oa 0aiVRn 
5 *inRuY¨V 
2 OΈabVHnFH Hn UHYanFKH GHV ©TuiG©V  FΈHVW 
V»UHPHnW VigniмFaWiI FaU VRnW FRPSWabiOiV©HV 
par ailleurs leurs carcasses lorsque  elles sont 
4 -  3RuU OHV FaW©gRUiHV GH b©WaiO   'UHKHP YRiU SaU H[HPSOH +HiPSHO 
 HW 6WHinNHOOHU 
5 -  /iRn HW 0iFKHO 2
Bovins gu l bēuI { ¡b l YaFKH { aPaU l YHau {
Ovins uGu l PRuWRn { u

 l bUHbiV { sila

 l agnHau {
Caprins P¡ġgaO l bRuF { u]uG l FK¨YUH { P¡ġ l FKHYUHau {
Porcins ġ¡ḫ l SRUF {
Fig. 1.
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GRnn©HV Hn S¢WuUH au[ FKiHnV Ru OHuUV SHau[ 
U©FuS©U©HV SaU OHV aWHOiHUV GH Ia§RnnagH Gu FuiU  
Oa YianGH GΈ©TuiG© ©WaiW GRnF Mug©H iPSURSUH   Oa 
FRnVRPPaWiRn KuPainH Oa IRnFWiRn V\PbROiTuH 
GH OΈ¢nH HW GHV auWUHV W\SHV GΈ©TuiG©V MRuanW VanV 
GRuWH G©M  un U´OH iPSRUWanW   FHWWH ©SRTuH   
OΈ©SRTuH VuiYanWH >  aPRUUiWH@ OΈ¢nH GHYiHnGUa 
FOaiUHPHnW V\PbROH GH l UR\auW© {
 (n FH Tui FRnFHUnH Oa YROaiOOH HW OHV 
URngHuUV Ru HnFRUH GΈauWUHV SURGuiWV GH Oa 
FKaVVH iOV GHYaiHnW VanV auFun GRuWH IRuUniU unH 
SaUW aSSU©FiabOH GH OΈaOiPHnWaWiRn FaUn©H TuH 
FRnVRPPaiW Oa SRSuOaWiRn PaiV FHOa ©FKaSSH au 
V\VW¨PH buUHauFUaWiTuH HW nH мguUH GRnF K©OaV 
que  très rarement dans notre documentation.
Les épithètes utilisées pour caractériser ces 
aniPau[ SHUPHWWHnW OH SOuV VRuYHnW GH OHV UangHU 
Hn GHu[ gUanGHV FaW©gRUiHV  OHV aniPau[ l GH 
S¢WuUagH { VuP©UiHn  º YiYanW GRnF Hn VHPi
OibHUW© HW OHV aniPau[ l HngUaiVV©V   OΈRUgH { 
VuP©UiHn  niga ©OHY©V Hn ©WabOH Ru bHUgHUiH 
VS©FiaOiV©HV ©NuUuġGa 'ΈauWUHV GiVFUiPinanWV 
SHuYHnW ©gaOHPHnW aSSaUa®WUH GanV OHV WH[WHV 
Hn IRnFWiRn GH OΈ¢gH GH Oa FRuOHuU Ru GΈauWUHV 
caractéristique s encore.
0aiV TuRi TuΈiO Hn VRiW   'UHKHP FRPPH 
Rn OΈa GiW OHV aniPau[ VRnW FRPSWabiOiV©V l VuU 
SiHG { ,O nΈHVW GRnF SaV HnFRUH TuHVWiRn GH YianGH 
à proprement parler.
4. CATÉGORIES DE VIANDE ; PART DE 
LA VIANDE DANS L’ALIMENTATION 
GÉNÉRALE
/H PRW VuP©UiHn VigniмanW l YianGH { HVW u]u 
aNNaGiHn  šîru )ig 2 0aiV SRuU OHV UaiVRnV 
TuΈRn a GiWHV SaV GH buUHau l YianGH { GanV OHV 
aUFKiYHV GΈ8U ,,, FH PRW nΈaSSaUa®W SaV WU¨V 
IU©TuHPPHnW GanV OHV WH[WHV  'UHKHP  Rn OH 
UHnFRnWUH VuUWRuW VRuV Oa IRUPH u]uabaOa l VRuSH 
  Oa YianGH { SU©SaUaWiRn GHVWin©H   FRPSO©WHU 
OHV UaWiRnV aOiPHnWaiUHV Tui VRnW GiVWUibu©HV SRuU 
nRuUUiU FHUWainV a\anWV GURiW  *iUVu Rn UHO¨YH 
un FHUWain nRPbUH GH uzuºU l FuiVVHV  gigRWV { 
мguUanW GanV Oa OiVWH GHV gUaWiмFaWiRnV GRnW SHuYHnW 
b©n©мFiHU OHV YiViWHuUV ©WUangHUV HW FHUWainV K´WHV 
Ru PHVVagHUV (W au WRWaO Rn UHPaUTuH TuH FH 
WHUPH u]u aSSaUa®W iFi Ru O  GanV OHV W\SHV GH 
SU©SaUaWiRn FuOinaiUH VuiYanWV FH Tui GRnnH un 
aSHU§u inW©UHVVanW VuU OHV GiII©UHnWHV Ia§RnV GRnW 
Rn FuiVinH Oa YianGH :
–  uzu mu-du-lum  YianGH PaF©U©H  VaO©H
΃ u]u K¡G  YianGH V©FK©H
΃ u]u abaOa  VRuSH   Oa YianGH UagR»W 
΃ u]u Nai]i  YianGH U´WiH
΃ u]u nHPuUWa ba ġHg
  YianGH bUaiV©H   
l FuiWH   SaUWiU GH bUaiVHV {
4uanW   VaYRiU Oa SaUW TuΈRFFuSH Oa YianGH GanV 
OΈaOiPHnWaWiRn g©n©UaOH WanW   Oa WabOH Gu URi Ru 
GHV GigniWaiUHV TuH GanV Oa SRSuOaWiRn iO VΈagiW O  
GΈunH TuHVWiRn GiIмFiOH   WUaiWHU IauWH GH VRuUFHV 
adéqua tes. L’impression qui  domine cependant 
HVW TuH Oa YianGH RFFuSH unH SOaFH Tui HVW ORin 
GΈªWUH Oa SUHPi¨UH  OHV GHnU©HV aOiPHnWaiUHV GH 
baVH HW OΈHVVHnWiHO GH Oa nRuUUiWuUH GHV KRPPHV 
VRnW FRnVWiWu©HV GH F©U©aOHV nRWaPPHnW GΈRUgH 
fondement de l’alimentation et des rations 
aOiPHnWaiUHV WHOOHV TuΈRn OHV YRiW ªWUH U©guOi¨UHPHnW 
GiVWUibu©HV
 FHW ©gaUG iO HVW GΈaiOOHuUV V\PSWRPaWiTuH 
qua nd on regarde par exemple les textes de la 
P\WKRORgiH VuP©UiHnnH GH FRnVWaWHU OΈabVHnFH GH 
WRuWH U©I©UHnFH   Oa YianGH  au FRuUV GHV banTuHWV 
Tui OHV U©uniVVHnW Rn YRiW TuH OHV GiHu[ VH gaYHnW 
6 -  9RiU 6WHinNHOOHU  
Fig. 2 - uzu, « viande ».
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GH gaOHWWHV GH VHPRuOH GH g¢WHau[ au bHuUUH HW 
au[ IUuiWV Ru GH PiHO  iOV VΈHniYUHnW GH bi¨UH 
PaiV Rn nH OHV YRiW SaV PangHU GH YianGH
'H FHV GiYHUVHV RbVHUYaWiRnV Rn SHuW WiUHU 
Oa FRnFOuViRn TuH OH U´OH GH Oa YianGH UHVWH SHu 
iPSRUWanW 0aiV FΈHVW Oa ViWuaWiRn Tui SU©YauW 
HnFRUH auMRuUGΈKui GanV FHV U©giRnV  Hn 6\UiH Ru 
Hn ,UaN OH PRuWRn nΈHVW Wu© TuΈHn GHV RFFaViRnV 
SHu IU©TuHnWHV HW VRuYHnW GH naWuUH F©U©PRniHOOH
(nWURnV un SHu SOuV GanV OH G©WaiO gU¢FH   Oa 
GRFuPHnWaWiRn GH 'UHKHP R¹ VH ViWuaiW GRnF FH 
gUanG SaUF   bHVWiau[ FanaOiVanW OH b©WaiO SHU§u SaU 
OH SRuYRiU FHnWUaO   WUaYHUV WRuW OH UR\auPH 6RiW OH 
WH[WH VuiYanW OIP  2 
&HWWH WabOHWWH banaOH   VRuKaiW HnUHgiVWUH 
7 -  &I OHV FRnWUibuWiRnV GH %UHniTuHW )aiYUH /aFaPbUH HW 0iFKHO 
VuU Oa bi¨UH GanV OH SU©VHnW YROuPH
ViPSOHPHnW GHV aSSRUWV inGiYiGuHOV GH SHWiW b©WaiO 
HIIHFWu©V SaU GiYHUVHV SHUVRnnHV   Oa GaWH Gu 2
,9Ġ 3Hu VigniмanW   Oui VHuO iO GHYiHnW SOuV 
inW©UHVVanW TuanG Rn SaUYiHnW   UHWURuYHU au 
VHin GHV PiOOiHUV GH GRFuPHnWV GHV aUFKiYHV GH 
'UHKHP un auWUH WH[WH Tui Oui IaiW iPP©GiaWHPHnW 
©FKR JMEOS 2   )ig
/ΈinW©UªW GH FHWWH VHFRnGH WabOHWWH U©Gig©H 
OH PªPH MRuU HW VRuV Oa UHVSRnVabiOiW© Gu PªPH 
1aVa HVW TuΈHOOH HnUHgiVWUH FHWWH IRiV Oa l VRUWiH { 
GH FHUWainV GHV aniPau[ Tui YHnaiHnW GΈªWUH 
FRnVign©V Hn l HnWU©H { /H FiUFuiW buUHauFUaWiTuH 
HVW GRnF SaUIaiWHPHnW RbVHUYabOH  SHUFHSWiRn GHV 
aniPau[ aSSRUW©V SaU GiYHUV inGiYiGuV FaGHau[ 
RIIUanGHV Wa[HV  HW VRUWiH OH MRuU PªPH FRPPH 
RIIUanGHV au[ GiHu[ PaiV Hn OiHn aYHF GΈauWUHV 
aniPau[   GHVWinaWiRn GH Oa FuiVinH ©PuḫaOGiP 
/ΈinW©UªW GH WHOOHV UHFRnVWiWuWiRnV HVW TuH OΈRn 
SaUYiHnW ainVi   VuiYUH OH нu[ GHSuiV OΈHnWU©H GanV 
OH SaUF MuVTuΈ  Oa G©SHnVH мnaOH SUHPiHU H[HPSOH 
KiVWRUiTuH GiViRnVnRuV GH l WUa§abiOiW© {Α
/a FuiVinH ©PuḫaOGiP GRnW iO HVW TuHVWiRn   
O IP 115, 275  J M E O S 12, 45:  3503 
2 sila4 1 sila4 den-líl 1 agneau pour Enlil 
Š eš-da-da sanga 1 sila4 dnin-líl 1 agneau pour N inlil :  
1 sila4 Á -da-a mu-DU Š eš-da-da sanga apport de Š ešdada le sanga. 
1 máš N u-úr-ì -lí 1 sila4 ḫur-sag-ga-lam-ma 1 agneau pour Ḫursagkalama :  
lú Dur-eb-laki mu-DU Á-da-a apport de Adaya. 
1 sila4 Ur-dsen 1 sila4 den-líl 1 agneau pour Enlil :  
mu-DU N a-sa6 ì -dab5 mu-DU Ur-dsuen apport de Ur-Suen. 
iti ki-siki-[d]nin-a-zu zabar-dab5 maškim L’échanson étant commissaire. 
mu ús-sa K i-maški ba-hul 1 gu4 1 áb 1 bœuf et 1 vache 
u4 30 lá 1-kam šu-gíd é-muḫaldim-šè choisis pour la cuisine. 
 u4 30 lá 1-kam Le 29 
 ki N a-sa6-ta ba-zi Dépenses faites par N asa. 
 iti ki-siki-dnin-a-zu Mois IV , 
 mu ús-sa K i-maški ba-hul année 47 de Š ulgi 
Fig. 3.
2 sila4 2 agneaux :  
Š eš-da-da sanga (apport de) Š ešdada le sanga. 
1 sila4 Á -da-a 1 agneau :  (apport de) Adaya. 
1 máš N u-úr-ì -lí 1 chevreau :  (apport de) N û r-ilî, 
lú Dur-eb-laki l’homme de Dur-Ebla. 
1 sila4 Ur-dsuen 1 agneau :  (apport de) Ur-Suen. 
mu-DU N a-sa6 ì -dab5 Apports reç us par N asa. 
iti ki-siki-[d]nin-a-zu Mois IV , 
mu ús-sa K i-maški ba-hul année 47 de Š ulgi, 
u4 30 lá 1-kam le 29 
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Oa мn GH FHWWH WabOHWWH HVW un OiHu SaUWiFuOi¨UHPHnW 
iPSRUWanW   'UHKHP  FΈHVW HOOH Tui VHUYaiW 
nRWaPPHnW   IRuUniU au TuRWiGiHn Oa YianGH 
n©FHVVaiUH   Oa WabOH UR\aOH OH URi U©ViGanW VRuYHnW 
GanV Oa FaSiWaOH UHOigiHuVH 1iSSuU ViWu©H   
PRinV GΈunH Gi]ainH GH NiORP¨WUHV GH 'UHKHP 
2n GiVSRVH ainVi GH SU¨V GΈun PiOOiHU GH WH[WHV 
GH FH W\SH aYHF OΈH[SUHVViRn ġug­G ©PuḫaOGiP 
l FKRiViV SRuU Oa FuiVinH { WRuUnuUH Tui HVW 
VRuYHnW FRPSO©W©H SaU OΈH[SUHVViRn  Pu aga

ºV
HnHġ¨ l   GHVWinaWiRn GHV VROGaWV { (n YRiFi un 
H[HPSOH BIN   )ig 
'anV un WUaYaiO U©FHnW MΈai HVVa\© GH PRnWUHU 
TuH FHV VROGaWV aga

ºV FRnVWiWuaiHnW VanV GRuWH 
unH VRUWH GH *aUGH 3U©WRUiHnnH Tui HnWRuUaiW OH 
roi et l’accompagnait en toutes circonstances. Il 
HVW inW©UHVVanW GH YRiU TuH FHWWH gaUGH ©WaiW GRnF 
U©guOi¨UHPHnW aSSURYiViRnn©H Hn YianGH Hn 
8 -  /aIRnW 2 HW /aIRnW 2 9RiU auVVi   SURSRV GH FHV WH[WHV 
$OOUHG 2
FRnWUaGiFWiRn aYHF FH TuH OΈRn a Yu GHV KabiWuGHV 
alimentaires les plus courantes. Il s’agissait donc 
YUaiVHPbOabOHPHnW SRuU OΈ©PuḫaOGiP 'UHKHP 
GH SRuUYRiU au[ GiYHUV UHSaV TuH OH URi SUHnaiW 
FKaTuH MRuU aYHF VHV VROGaWV HW VRn HnWRuUagH 
SURFKH   OΈiPagH GH FH TuH OΈRn WURuYHUa SOuV WaUG 
GanV Oa GRFuPHnWaWiRn GH 0aUi aYHF OHV l UHSaV Gu 
URi { naptan šarrim
/a gUanGH TuHVWiRn HVW aORUV Oa VuiYanWH  TuH 
UHSU©VHnWHnW FHV TuanWiW©V GH b©WaiO VuU SiHG TuH 
OΈRn YRiW SaUWiU YHUV FHWWH l FuiVinH { Tui inFOuaiW 
GRnF un OiHu GΈabaWWagH HW FRPbiHn GH SHUVRnnHV 
SRuYaiWRn nRuUUiU aYHF " &ΈHVW nRWaPPHnW 
iPSRUWanW SRuU HVVa\HU GH VaYRiU   FRPbiHn 
d’hommes se montait la garde royale rapprochée 
GRnW Rn YiHnW GH SaUOHU HW Tui nΈaSSaUa®W nuOOH SaUW 
ailleurs dans la documentation.
8nH SUHPi¨UH GiIмFuOW© HVW TuΈRn nH nRuV GiW 
Fig. 4.
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MaPaiV SRuU FRPbiHn GH MRuUV OH b©WaiO HVW aWWUibu© 
6ΈagiWiO GH GiVWUibuWiRnV SRuU unH FRnVRPPaWiRn 
TuRWiGiHnnH " 2n SHuW OH SHnVHU PaiV UiHn nΈHVW 
FHUWain   FH VuMHW 2n FRnVWaWH FHSHnGanW   
FKaTuH IRiV GHV TuanWiW©V nRn n©gOigHabOHV ainVi 
 bRYinV HnWiHUV GanV OΈH[HPSOH FiGHVVuV 2n 
GiVSRVH FHSHnGanW GH GHu[ WH[WHV GH 'UHKHP 
qui  permettent sans doute de mieux traiter cette 
que stion :
– MVN    2 uGu  u

 2 P¡ġ 
 u]uG Pu aga

ºV NaVNaOWa HUUanHġ¨ l 2 
PRuWRnV  bUHbiV 2 bRuFV  FK¨YUHV SRuU OHV 
VROGaWV GH UHWRuU GH FaPSagnH { GaWH  29,,
$6 
– RA  2 S  np    gu 22 
uGu u

 2NaP  uGu ġug­G ©PuḫaOGiPġ¨ 
Pu ġagina nubanGa

 ¹ uguOag©ġGa NaVNaOWa 
HUUanHġ¨ l  bēuIV 22 PRuWRnV OH 2   
PRuWRnV V©OHFWiRnn©V SRuU Oa FuiVinH   GHVWinaWiRn 
GHV g©n©Uau[ GHV FaSiWainHV HW GHV OiHuWHnanWV GH 
UHWRuU GH FaPSagnH { GaWH  229,,Ġ6
,Fi OH FRnWH[WH HVW FOaiUHPHnW GRnn©  iO VΈagiW 
GH IªWHU GHV UHWRuUV GH FaPSagnHV PiOiWaiUHV 
,O \ a GRnF GH bRnnHV FKanFHV SRuU TuH VRiHnW 
GRFuPHnW©V GanV FH FaV GHV banTuHWV uniTuHV GH 
YiFWRiUH Oa TuanWiW© GH b©WaiO ©WanW GRnF aWWUibu©H HW 
consommée en une seule fois. N otons qu’ il y a cinq 
anV GΈ©FaUW HnWUH OHV GHu[ WH[WHV Hn FRnVWaWanW   
FKaTuH IRiV TuΈiO VΈagiW GH FaPSagnHV GΈauWRPnH 
aYHF un l UHWRuU au Sa\V { Hn VHSWHPbUHRFWRbUH 
HW TuH FHV WH[WHV YiHnnHnW FRnмUPHU TuH OHV aga
ºV VRnW biHn GHV VROGaWV Tui aFFRPSagnHnW OH URi 
à la guerre et constituent sans doute autour de lui 
unH uniW© GΈ©OiWH OH VHFRnG GRFuPHnW SU©VHnWanW OH 
gUanG inW©UªW GH IaiUH aSSaUa®WUH H[HPSOH uniTuH 
WRuWH Oa Ki©UaUFKiH PiOiWaiUH 'ΈauWUHV WH[WHV 
FRPSaUabOHV PRnWUHnW TuH Hn FHV FiUFRnVWanFHV 
H[FHSWiRnnHOOHV GH U©MRuiVVanFH UHSaV GH IªWH Oa 
bi¨UH auVVi FRuOH   нRW  YianGH HW bi¨UH YiHnnHnW 
donc ici en surplus GH FH Tui HVW KabiWuHOOHPHnW 
FRnVRPP© SOaWV   baVHV GH F©U©aOHV O©guPHV 
FRnGiPHnWV IUuiWV HWF
5HYHnRnV aORUV   FHWWH TuHVWiRn iPSRUWanWH  Vi 
WRuW OH b©WaiO iFi PHnWiRnn© HVW abaWWu HW FRnVRPP© 
Hn unH VHuOH IRiV   FRPbiHn SHuWRn HVWiPHU OH 
nRPbUH GHV b©n©мFiaiUHV nRuUUiV aYHF OHV bēuIV HW 
PRuWRnV ainVi FRnVRPP©V "
4uanG Rn FRnVuOWH OΈaUWiFOH l YianGH { Gu 
Dictionnaire de la Civilisation mésopota mienne 
Rn aSSUHnG TuH l un bRYiG© HVW VuVFHSWibOH GH 
IRuUniU unH TuaUanWainH GH SRUWiRnV inGiYiGuHOOHV 
GH YianGH  unH IRiV PiV   SaUW OΈHnVHPbOH WªWH HW 
FRu Oa FaUFaVVH HVW GiYiV©H Hn WURiV HnVHPbOHV  
SaWWHV aYanW WURnF aUUi¨UHWUain FKaFun GH FHV 
l TuaUWiHUV { GH YianGH VH Vub Gi YiVanW OuiPªPH 
Hn GHu[ { 7RuW FHOa UHMRinW OHV FaOFuOV IaiWV SaU 
-0 'uUanG GΈaSU¨V OHV WH[WHV GH OΈun GHV UaUHV 
l buUHau[ GH Oa YianGH { TuH OΈRn FRnnaiVVH Hn 
0©VRSRWaPiH  FHOui GR FuPHnW© SaU OHV aUFKiYHV 
du palais de Mari 6HORn 'uUanG Rn SHuW ainVi 
G©FRuSHU HW U© Fu S© UHU  SRUWiRnV inGiYiGuHOOHV 
VuU un PRuWRn HW  SRUWiRnV inGiYiGuHOOHV VuU 
un bēuI &HV WUa Yau[ VH IRnGHnW FHSHnGanW VuU 
Oa Ia§Rn GRnW Rn SHuW G©FRuSHU GanV OΈaniPaO un 
FHUWain nRPbUH GH SRUWiRnV inGiYiGuHOOHV GH YianGH 
  GiVWUibuHU HnVuiWH WHOOHV TuHOOHV   GHV a\anWV GURiW 
unH VHuOH SRUWiRn SRuYanW HnVuiWH ©YHnWuHOOHPHnW 
VHUYiU   nRuUUiU SOuViHuUV SHUVRnnHV
,O \ FHSHnGanW GΈauWUHV Ia§RnV GH FaOFuOHU 
Vi OΈRn FRnViG¨UH TuH Oa bªWH HnWi¨UH HVW PiVH   
FuiUH HW TuH OΈRn VHUW HnVuiWH un FHUWain nRPbUH 
GH SHUVRnnHV   SaUWiU GH FH TuΈiO \ a l GanV Oa 
PaUPiWH { FI OH UagR»W u]uabaOa FiW© SOuV KauW 
HW Tui ©WaiW VanV GRuWH SU©FiV©PHnW SU©SaU© SaU OΈ©
PuḫaOGiP (W O  Rn RbWiHnW aORUV GH WRuWHV auWUHV 
SURSRUWiRnV 'anV Va U©FHnWH WK¨VH 3K' in©GiWH 
en partie consacrée à ce sujet11 / $OOUHG HVWiPH 
9 -  -Rann¨V 2  
10 -  'uUanG   
11 -  $OOUHG 2 nRWaPPHnW  
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TuH   FHWWH ©SRTuH un bēuI SHuW nRuUUiU GH FHWWH 
Ia§Rn HnYiURn  KRPPHV HW un PRuWRn Gi[ IRiV 
PRinV VRiW  SHUVRnnHV 2n HVW GRnF iFi GanV GHV 
proportions presque  dix fois supérieures à ce qui  
a ©W© FaOFuO© SaU 'uUanG Ru -Rann¨V /ΈinFHUWiWuGH 
GHPHuUH SaU FRnV©TuHnW SRuU VaYRiU TuHOV FaO
FuOV RS©UHU Vi OΈRn YHuW FRnna®WUH OH nRPbUH GH 
SHUVRnnHV nRuUUiHV   SaUWiU GΈunH bªWH VuU SiHG
6i OΈRn Hn UHYiHnW PaOgU© WRuW   nRV GHu[ WH[WHV 
GH 'UHKHP GRFuPHnWanW un IHVWin GH UHWRuU GH 
campagne militaire et si l’on suit les méthodes 
GH FaOFuO GΈ$OOUHG OH SUHPiHU GH FHV WH[WHV  
WªWHV GH SHWiW b©WaiO SHUPHWWUaiW GH FaOFuOHU Oa 
SU©VHnFH GH   VROGaWV  OH VHFRnG  bēuIV HW 
 PRuWRnV Oa SU©VHnFH  2 KRPPHV SHnGanW 
GHu[ MRuUV 2 HW 22 Gu PRiV &HOa SRuUUaiW Hn IaiW 
FRnYHniU aVVH] biHn SRuU FH TuH OΈRn SHuW VaYRiU 
GHV aUP©HV Tui FRPbaWWaiHnW au[ IURnWi¨UHV Gu 
UR\auPH HnYiURn   KRPPHV "2.
5. LES LIEUX ET LES CONDITIONS 
D’ABATTAGE DU BÉTAIL
2n a GRnF Yu TuH OHV buUHauFUaWHV GH OΈ©SRTuH 
nH IRnW TuΈHnUHgiVWUHU ViPSOHPHnW Oa l G©SHnVH { 
Ru Oa l VRUWiH { GH b©WaiO VuU SiHG GHSuiV OHuUV 
HnFORV 'anV FHV FRnGiWiRnV FH nΈHVW TuΈHn 
UHgaUGanW Oa GHVWinaWiRn мnaOH GHV aniPau[ 
l VRUWanW { GH 'UHKHP TuH OΈRn HVW inIRUP© GHV 
FRnGiWiRnV GΈabaWWagH Gu b©WaiO 2n RbVHUYH ainVi 
que  :
΃ VRiW Oa G©SHnVH HVW inGiYiGuHOOH HW nH FRnFHUnH 
TuH TuHOTuHV uniW©V GH SHWiW b©WaiO Gu W\SH l un 
agnHau SRuU WHO GiHu {  Rn HVW aORUV GanV OH FaGUH 
GHV aFWiYiW©V Gu FuOWH HW GHV VaFUiмFHV nRWaPPHnW 
SUaWiTu©V GHYanW OHV VWaWuHV GHV GiYiniW©V GanV OHV 
WHPSOHV 
–  soit la dépense est faite à destination de 
OiHu[ VS©FiмTuHV GΈabaWWagH aYHF GHV TuanWiW©V 
12 -  /aIRnW 2 HW /aIRnW 2
GH b©WaiO SOuV iPSRUWanWHV HW iO VΈagiW aORUV GH 
SRuUYRiU   Oa WabOH Gu URi GHV GigniWaiUHV HW GHV 
a\anWV GURiW SU©VHnWV GanV Oa FaSiWaOH YRiVinH &HV 
OiHu[ GΈabaWWagH Tui aSSaUaiVVHnW OH SOuV VRuYHnW 
GanV OHV WH[WHV VRnW OHV VuiYanWV 
©PuḫaOGiP   OiHu GΈabaWWagH HW FuiVinH SRuU 
Oa WabOH Gu URi HW GHV GigniWaiUHV
©gu

ga]   OiHu GΈabaWWagH GHV bēuIV HW Gu 
gURV b©WaiO
©u]ga   OiHu GΈabaWWagH SRuU OH SHWiW b©WaiO "
©u]u   OiHu GH SU©SaUaWiRn GH Oa YianGH V©FK©H 
Ru PaF©U©H GH FRnVHUYH
&RPPH Rn OH YRiW iO nΈHVW SaV iPSRVVibOH TuH 
OHV OiHu[ HW PRGHV GΈabaWWagH aiHnW GiII©U© SRuU OH 
gURV HW SRuU OH SHWiW b©WaiO OHV PRuWRnV ©WanW SHuW
ªWUH l ©gRUg©V { batâqu nakâsu aORUV TuH OHV 
bēuIV ©WaiHnW l IUaSS©V { maḫâṣu. En dehors 
GH OiVWHV OH[iFaOHV OHV VHuOHV SURIHVViRnV aWWHVW©HV 
dans les textes de la pratique  de cette époque  
Hn OiaiVRn aYHF Oa bRuFKHUiH HW Oa SU©SaUaWiRn 
GH Oa YianGH VRnW  NuUuġGa l HngUaiVVHuU { HW 
PuḫaOGiP l FuiViniHU { ,O nΈ\ a SaV GanV FHV 
GRFuPHnWV GΈaWWHVWaWiRn GHV auWUHV WHUPHV FRnnuV 
SaU OHV OiVWHV OH[iFaOHV HW VigniмanW l bRuFKHU { 
gu

ga] g­UO¡ uNuU
2

6. UN REPAS OFFICIEL POUR OFFICIERS 
CARNIVORES
2n WHUPinHUa FH bUHI H[SRV© Hn SU©VHnWanW un 
auWUH SHWiW WH[WH GH 'UHKHP WRuW   IaiW H[FHSWiRnnHO 
2n nH OH FRnna®W PaOKHuUHuVHPHnW TuH SaU unH 
YiHiOOH WUanVFUiSWiRn GH 6aPuHO )Higin PHPbUH 
GH OΈ2UiHnWaO ,nVWiWuWH GH &KigaR GanV OΈHnWUH
GHu[ guHUUHV U©FHPPHnW U©H[KuP©H SaU 3iRWU 
6WHinNHOOHU PaiV VanV FRSiH ni SKRWR Oa WabOHWWH 
HOOHPªPH ©WanW auMRuUGΈKui inWURuYabOH /a 
WUanVFUiSWiRn GH )Higin UHYuH SaU 6WHinNHOOHU HVW 
13 -  &I SaU H[HPSOH   FH VuMHW /iPHW  
14 -  6WHinNHOOHU 2
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FHSHnGanW YUaiPHnW inW©UHVVanWH SRuU nRWUH SURSRV 
)ig 
,O VΈagiW GRnF Hn IaiW Rn OH YRiW GΈun GRFuPHnW 
FRPSWabOH HnUHgiVWUanW FHWWH IRiV GHV G©SHnVHV GH 
URVHau[ gi OiYU©V Hn bRWWHV Va /ΈinIRUPaWiRn 
KiVWRUiTuH Oa SOuV inW©UHVVanWH VH WURuYH   Oa OignH 
  iO VΈagiW IRuUniU OHV ingU©GiHnWV n©FHVVaiUHV   Oa 
préparation du repas des généraux de l’armée qui  
RnW ©W© U©uniV   OΈRFFaViRn GΈun VHUPHnW GH мG©OiW© 
SUªW© au URi GanV Oa FaSiWaOH SROiWiTuH Gu UR\auPH 
8U 9u Oa TuanWiW© GHV G©SHnVHV Hn YianGH Tui 
VRnW aVVRFi©HV HW G©WaiOO©HV iO IauW iPaginHU TuH 
tous les généraux de l’armée du royaume ont 
©W© FRnYRTu©V &H Tui HVW inW©UHVVanW HVW TuH FHW 
©Y©nHPHnW H[FHSWiRnnHO aSSaUa®W iFi SRuU Oa WRuWH 
première fois et qu’ aucun autre témoignage n’y 
fait écho dans toute la documentation de cette 
époque .
Mais la que stion qui  nous importe ici est de 
VaYRiU   TuRi VHUYHnW FHV URVHau[ " (K biHn OΈRn 
YRiW TuH FΈHVW SRuU aOiPHnWHU OHV IHu[ GHVWin©V   
FuiUH OHV YianGHV VHUYiHV   OΈRFFaViRn Gu gUanG 
UHSaV aVVRFi©   OΈ©Y©nHPHnW 6ΈiO nH VΈagiW GRnF iFi 
TuH GΈHnUHgiVWUHU Oa FRnVRPPaWiRn GH FRPbuVWibOH 
le texte permet néanmoins d’entrer dans le détail 
GHV G©SHnVHV GH YianGH aVVRFi©HV SuiVTuΈiO HVW 
précisé à chaque  fois que lles qua ntités de roseaux 
sont nécessaires pour cuire telle ou telle qu antité 
GH YianGH FH Tui aP¨nH GΈaiOOHuUV   FRnVWaWHU 
unH nRuYHOOH IRiV   TuHO SRinW Oa buUHauFUaWiH GH 
OΈ©SRTuH ©WaiW HnYaKiVVanWH HW WaWiOORnnH
&HV TuanWiW©V VRnW au WRWaO FRnViG©UabOHV HW 
VΈinVFUiYHnW biHn GanV FH TuH OΈRn a Yu MuVTuΈiFi 
VuU OHV W\SHV GH YianGHV FRnVRPP©HV   bēuIV  
PRuWRnV  agnHau[ HW unH FHnWainH GH YROaiOOHV 
6i OΈRn aGRSWH OHV PRGHV GH FaOFuOV VuiYiV SaU 
$OOUHG  bēuI SRuU  SHUVRnnHV HW  PRuWRn 
SRuU  SHUVRnnHV Hn nH UHWHnanW TuH OH b©WaiO 
VanV Oa YROaiOOH Rn aUUiYH    SHUVRnnHV 
HnYiURn HW Gi[ IRiV PRinV aYHF Oa P©WKRGH GH 
FaOFuO 'uUanG-Rann¨V  IaPHu[ banTuHW TuRi 
TuΈiO Hn VRiW 
Tablette de Drehem « collection Whittier », transcrite par S. Feigin (CDLI P200514) 
120 sa gi gu4 3 ba-ra-šeg6 120 bottes de roseaux pour la cuisson de 3 bœufs  
8 sa gi uzuma-la-<ku> 2 ba-ra-šeg6 8 bottes de roseaux pour la cuisson de 2 pièces de bœuf  
[x sa gi] ša3-gar dùg gu4 2 ba-ra-šeg6 [x bottes de roseaux] pour la cuisson de 2 intestins de bœufs 
[...]+5 sa gi bar šáḫ niga 2 ba-ra-šeg6 [x] bottes de roseaux pour la cuisson des côtes de 2 porcs engraissés 
50 sa gi udu niga 10 ba-ra-šeg6 50 bottes de roseaux pour la cuisson de 10 moutons engraissés 
20 sa gi šáḫ niga 2 ba-ra-šeg6 20 bottes de roseaux pour la cuisson de 2 porcs engraissés 
[…] sa gi sila4 10 ba-[ra-šeg6]  [x] bottes de roseaux pour la cuisson de 10 agneaux 
5 sa gi darmušen 77 ba-ra-šeg6 5 bottes de roseaux pour la cuisson de 77 perdreaux 
2 sa gi mušen tur 20 ba-ra-šeg6  2 bottes de roseaux pour la cuisson de 20 petites volailles. 
u4 šagina-ne nam-erim2 in-ku5-ša  Le jour où les généraux de l’armée ont prêté serment de loyauté. 
igi-den-líl-šè maškim  Igi-Enlilše, le commissionnaire, 
mu lugal bí-in-pàd  a juré par le roi (de rendre les roseaux ?) 
zi-ga šà Uri5ki-ma  Dépense effectuée à Ur. 
iti ezem-an-na  Mois Ezem-Anna (= mois X), 
mu Ḫu-úḫ-nu-riki ba-hul  année où Ḫuḫnuri a été détruite (= 7e année du règne d’Amar-Suen) 
Fig. 5.
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Mais on ne précise hélas pas ici que l type 
GH FuiVinH ©WaiW U©aOiV©H  YianGH U´WiH " YianGH 
bRuiOOiH " YianGH bUaiV©H " 2n nH VaiW SaV nRn SOuV 
TuHOV ingU©GiHnWV Ru FRnGiPHnWV IuUHnW aVVRFi©V 
ni FH Tui IuW VHUYi GΈauWUH   FH gUanG UHSaV 
solennel. Mais c’est là une constatation générale 
TuH OΈRn SHuW IaiUH  nRuV ©FKaSSH FRPSO¨WHPHnW 
GanV nRV VRuUFHV Oa TuHVWiRn GH VaYRiU GanV 
TuHOOHV SURSRUWiRnV VH PªOaiHnW F©U©aOHV 
YianGHV O©guPHV Ru OaiWagHV SuiVTuH FHV aSSRUWV 
extérieurs échappaient entièrement au système 
buUHauFUaWiTuH HW nH VRnW GRnF SaV GRFuPHnW©V
Un dernier détail concernant ce texte :  on ne 
VaiW Hn U©aOiW© SaV WU¨V biHn nRn SOuV SRuUTuRi OH 
FRPPiVViRnnaiUH PaġNiP FKaUg© GH OΈRS©UaWiRn 
a G» Oui auVVi MuUHU SaU OH URi OignHV 2 PaiV 
aYHF unH H[SUHVViRn GiII©UHnWH GH Oa OignH  SRuU 
H[SUiPHU OH VHUPHnW 3HuWªWUH MuUaWiO TuH OHV 
URVHau[ VHUaiHnW UHPbRuUV©V au buUHau Tui OHV 
aYaiW OiYU©V " 2u aORUV TuH OHV URVHau[ TuΈiO SUHnaiW 
Hn FKaUgH VHUaiHnW biHn G©SHnV©V SRuU OΈRS©UaWiRn 
G©WaiOO©H GanV OH WH[WH " &ΈHVW Hn WRuW FaV VuU 
FHWWH inWHUURgaWiRn HW VuU FH PHnu SRuU RIмFiHUV 
FaUniYRUHV IaiW GH bēuI GH PRuWRn HW GH YROaiOOH 
TuH OΈRn WHUPinHUa FHWWH FRnWUibuWiRn
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